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Abstrak
The purpose of this study was to determine the implications of net profit margins, debt to equity ratio and quick ratio to stock prices. The population used is various textile and garment subsector industries in the Indonesia Stock Exchange in 2011-2015. The sampling technique used is purposive sampling. The results showed that the net profit margin had a significant and positive influence on stock prices while capital structure and quick ratio had no significant effect on stock prices. Managerial implications of research that textile and garment companies prioritize corporate profitability to increase stock prices.

Komentar :
1.	Pada bagian abstrak menurut kami sudah baik, karena penulis mampu menggambarkan secara jelas mengenai masalah penelitian, tujuan penelitian, metodologi, dan hasil yang didapatkan serta mencantumkan kata kunci
2.	Pembahasan maupun isi dalam jurnal sudah sesuai dalam menjawab permasalahan yang disampaikan dalam jurnal ini.
3.	Tujuan penelitian dipaparkan dengan jelas
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